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他国家特别是中、俄的卫星和其他太空
设施，构成了现实威胁。
美国太空强军行动引起“连锁反
应”。航天大国俄罗斯自然不甘落后。早
在前苏联时代，它就进行了多次反卫星
试验，其太空军备技术不在美国之下。
现在，俄罗斯的综合国力正在迅速复兴
和壮大之中，面对美国咄咄逼人的太空
军事威胁，也在不断加强太空战力，发
展并拥有定向能武器、杀伤卫星与“天
雷”等太空作战系统。最近，俄太空部
队司令弗拉基米尔透露，俄将进一步提
升太空作战能力，赋予太空部队发射各
种军用航天器和打击敌方太空武器系统
的任务，发展反卫星武器等“杀手锏”兵
器是俄确定的太空复兴计划的重点。
在全球战略上，俄罗斯接连以高调
姿态提出了新的军事战略。2006年，由
时任总统普京签署的《2015国家武器计
划》更是号称具有革命性突破，如在其
“核威慑”一章中就出现了“引进具有革
命性技术突破、可供跨军种使用的洲际
导弹”，“它将证明任何反导系统都是没
有价值的”等话语。当时，仗着能源价
格上涨带来的丰厚财力，俄准备花费 5
万亿卢布重振军威。面对美国在东欧家
门口部署反导系统的严峻态势，它先后
试射了一系列“具有革命性技术突破、
可供跨军种使用的洲际导弹”。2008年9
月18日，俄从潜艇上成功试射“布拉瓦”
多弹头战略导弹；10月11日、12日又以
前所未有的密集程度试射4枚洲际导弹，
表明与美国反导系统相抗衡。2008 年
末，俄罗斯战略火箭兵司令宣布，从
2009年起，战略火箭兵将装备新型洲际
弹道导弹RS-24，“这种新型RS-24洲际
弹道导弹的设计目标是，摧毁敌方领土
上重要的军事和经济设施。”
欧盟作为世界主要航天中心之一，
在发展太空军备方面具有很大潜力。它
正在发展的“伽利略”全球卫星导航系
统，堪与美国军方拥有的GPS 全球卫星
定位系统相媲美。2007年11月，欧盟为
“伽利略”提供24 亿欧元资金，计划将
其建成为一个由30颗卫星组成的导航网
络系统。建成后，“伽利略”的功能将超
过美国的 GPS，将为欧盟发展航天军备
打下坚实基础。
在亚太，近年来，日本也亟欲在发
展太空武器上有所作为。早在 2003年，
日本即成立了太空战略司令部。随后其
太空军备事业取得重大进展，于2007年
2 月成功发射了四颗间谍卫星，构建全
球监视网络，并研发“准天顶”卫星定
位系统。日本还宣布将投入570 亿美元
的巨资加快其“天军”建设步伐。去年
第四季度，日本又通过《宇宙基本法》，
首次允许太空用于军事领域，并授权军
方掌控所有间谍卫星，从而为其实行太
空军事化提供了法律依据。
许多新兴转型国家和发展中国家也
在抓紧更新武器装备，加强军队建设和
加大国防现代化投入，希望以此来增大
其在政治多极化战略格局中的发言权。
2007年8 月，印度发射了首颗军事侦察
卫星，并决定在2007～2011年的第11个
“五年计划”内发射11 颗不同类型的军
事侦察卫星，建立对有关国家进行定期
侦察的太空情报网。印度陆军还公布了
《太空展望2020》远景规划，旨在打造集
航天战与地面战于一体的信息化陆军，
强调向太空要“战斗力”，发展早期预警
卫星、超地平线雷达、能穿越太空的导
弹防御系统等太空兵器。印还拟建太空
司令部，其向太空进行“军事大跃进”的
态势日趋明朗。
上述事实表明，一场以太空领域军
备竞赛为牵引的新一轮新军事变革已经
拉开帷幕，给新的国际政治秩序的建立
和安全形势的改善带来了许多不确定的
因素。特别是在当前金融危机愈演愈烈
之际，军事与经济原因的交织，更加重
了安全风险，值得引起世人的警觉。■
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